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て、巻によって差違があることが明らかにされつつある O 本論文は、「如J I若J I蓋J I為当」さらには「耳・而巳」
1--復J 1--須J 1--使」等々を中心に、漢文助辞の漢文本来の用法と和化的用法とについて、『古事記~ r日本書紀J













なお、 2002年 2 月 15 日、本論文の公開審査を行い、最終試験を終えた。以上のようであるので、本研究科委員会は、
本論文を博士(文学)の学位にふさわしいものと認定する。
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